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響.モ轟葦士課程での学業を終えた後,京 都大学経済学部助手,講 師,助 教授を




繧沓学を発展させる仕事に心血を注がれ,こ れ との関連で,日 本における都市
経済学つ開拓者の役割を担われることとなりました。主著 「都市の経済分析」
鳳より1981年に日本交通学会賞を受賞されたばか り.でな く,輸送投入の産業連
冒分析,土 地 ・住宅市場に関する理論的 ・実証的研究,標 準大都市雇用圏を用
いた日本の都.市化の分析などは,国際的にも先駆的な業績 として高く評価され,
五隼1こは文化経済学の発展にも取 り組んでおられます。こうした先生の御研究
















先生が今後ともますます御健康で,学 界のため,また広 く社会のため,御 活
躍下さいますことを,心か らお祈 りいた します。
1994年12月5日
.京都大学経済学部長 浅 沼 萬 里
